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ABSTRAK 
 
Di era globalisasi sekarang ini, dalam meningkatkan mutu suatu 
pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan terutama lembaga swasta sangatlah 
penting, di karenakan mutu atau kualitas akan mempengaruhi nilai masyarakat 
terhadap lembaga pendidikan itu sendiri, seperti halnya dengan SMP Giki Gubeng 
Surabaya yang dimana pada masa sekarang sedang berupaya dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan dalam lembaga tersebut. Aplikasi pengecekan akademik 
murid berbasis J2ME  yang akan digunakan, dengan memanfaatkan teknologi 
handphone. Di mana yang nantinya adalah setiap orang tua murid dapat mengecek 
akademik anaknya melalui handphone yang terdapat fasilitas GPRS. 
Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi ini mampu memudahkan pihak 
sekolah dalam memberikan informasi kepada orang tua murid mengenai 
akademik, absensi serta pembayaran sekolah secara mobile dan dapat 
meningkatkan mutu dari kualitas pendidikan itu sendiri.  
 
Kata kunci : Aplikasi J2ME, Informasi Akademik, GPRS. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di era globalisasi sekarang ini, dalam meningkatkan mutu suatu 
pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan terutama lembaga swasta sangatlah 
penting, di karenakan mutu atau kualitas akan mempengaruhi nilai masyarakat 
terhadap lembaga pendidikan itu sendiri, seperti halnya dengan SMP Giki Gubeng 
Surabaya yang dimana pada masa sekarang sedang berupaya dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan dalam lembaga tersebut.  
Kenakalan remaja atau murid seperti bolos sekolah, penyalahgunaan uang 
SPP, malas belajar yang mengakibatkan nilai jelek didalam dunia pendidikan 
hendaknya lebih bisa diatasi baik dari pihak orang tua murid dan juga pihak 
lembaga pendidikan khususnya sekolahan. Setiap  lembaga pendidikan tentunya 
memiliki strategi masing–masing dalam membina murid. Permasalahannya adalah 
bagaimanakah cara agar orang tua murid dapat turut serta membina dan memantau 
aktivitas atau kegiatan belajar anaknya dalam lembaga pendidikan terkait. Oleh 
karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis membuat 
aplikasi berbasis J2ME dengan menggunakan  handphone yang bertujuan untuk 
mempermudah orang tua murid melakukan pengawasan baik secara akademik, 
pembayaran ataupun absensi murid. 
Penelitian ini di buat juga agar memudahkan pihak sekolah dalam 
memberikan informasi kepada orang tua murid mengenai akademik, absensi serta 
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pembayaran sekolah secara mobile. Dengan cara mengikut sertakan orang tua 
murid dalam strategi pembinaan murid dilembaga pendidikan, diharapkan dapat 
membuat murid lebih terpantau dalam melaksanakan jalannya pendidikan. Dan  di 
maksudkan untuk mempermudah orang tua murid dalam melakukan pengawasan 
terhadap anaknya meskipun sedang berada di sekolah. 
Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang 
mengutamakan kualitas, SMP Giki Gubeng Surabaya terus menerus melakukan 
upaya-upaya untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan 
strategi yang akan digunakan dengan memanfaatkan teknologi modern saat ini 
yakni handphone. Di masa sekarang teknologi handphone berkembang dalam 
masyarakat sendiri sangat pesat, sehingga hal itulah yang mendukung dalam di 
buatnya penelitian ini dengan judul ” Aplikasi Pengecekan Akademik Murid 
Berbasis J2ME SMP Giki Gubeng Surabaya ”. Di mana yang nantinya cara 
kerja dari aplikasi ini adalah dengan tiap–tiap orang tua dapat mengecek akademik 
anaknya melalui handphone yang terdapat fasilitas gprs. Di harapkan nantinya 
dengan aplikasi ini dapat meningkatkan mutu dari kualitas pendidikan itu sendiri. 
 
1.2. Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan yaitu : 
a. Bagaimana cara membuat tampilan antar muka yang dapat membantu orang 
tua murid dalam menggunakan aplikasi ini. 
b. Bagaimana membuat aplikasi layanan informasi yang dapat memberikan 
informasi akademik murid di SMP Giki Gubeng Surabaya. 
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1.3. Batasan masalah 
Batasan masalah dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Aplikasi ini digunakan melalui handphone yang mendukung JVM (Java 
Virtual Mode). 
b. Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai : 
 Rekapitulasi absensi siswa per hari 
 Nilai akhir siswa per mata pelajaran per semester. 
 Pembayaran SPP tiap bulan. 
 Nilai rekap sebelumnya bila berasal dari sekolah yang sama. 
c. Website dipakai sebagai penunjang, pembahasan dititik beratkan pada 
aplikasi J2ME 
 
1.4. Tujuan penelitian 
  Adapun tujuan dari aplikasi pengecekan akademik murid berbasis J2ME 
SMP Giki Gubeng Surabaya ini adalah  merancang dan membuat aplikasi layanan 
informasi yang dapat membantu orang tua murid dalam melakukan pengawasan di 
sekolah baik absensi, nilai pelajaran, maupun pembayaran.  
 
1.5. Manfaat 
a. Manfaat bagi user atau orang tua murid: 
Untuk membantu orang tua murid dalam memantau atau melakukan 
pengecekan akademik murid di SMP Giki Gubeng Surabaya. 
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b. Manfaat bagi lembaga pendidikan : 
Sebagai dasar pengambilan keputusan SMP Giki Gubeng Surabaya dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, serta dapat meningkatkan prestasi belajar 
murid. 
 
1.6. Sistematika penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir kali ini sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya kerja 
praktek yang dilakukan, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada  bab  ini  akan  disajikan  landasan  teori  yang  akan  
digunakan  sebagai  penyelesaian  permasalahan  pada  
pembuatan aplikasi berbasis J2ME. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
aplikasi yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis 
J2ME. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada  bab  ini  akan  diuraikan  hasil  tugas akhir  berdasarkan 
analisa dan  implementasi. 
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BAB V  : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab  ini  merupakan  bagian  terakhir  dari laporan tugas akhir 
yang  berisi  kesimpulan  dan  saran  penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
